



[摘要 ] 1978 年改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因 , 归结起来就是 , 把马
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代 , 这一时代的主要特征 , 用毛泽东的话来说就是
“战争引起革命 , 革命制止战争”。毛泽东顺应时代







照毛泽东的新民主主义理论 , 建立新国家 , 只是
“万里长征走完了第一步”, 完成中国的民主革命之
后 , 还有很长的路要走。摆在中国人民面前的任务
主要是发展生产力 , 建立市场经济 , 推行民主政






“文革”结束后 , 痛定思痛 , 人们深刻反思走
过的弯路 , 逐渐认识到不能照老路走下去 , 必须探
索新的发展道路 , 于是才有 1978 年以来的改革开
放路线 , 才有具有中国特色的社会主义新道路。实












认识到 : 贫穷不是社会主义 , 发展太慢也不是社会
主义 ; 平均主义不是社会主义 , 两极分化也不是社
会主义 ; 僵化封闭不能发展社会主义 , 照搬外国也
不能发展社会主义 ; 没有民主就没有社会主义 , 没
有法制也没有社会主义 ; 不重视物质文明搞不好社
会主义 , 不重视精神文明也搞不好社会主义 ; 社会
主义的本质是解放生产力 , 发展生产力 , 消灭剥
















从 1949 年新中国成立 , 到 1956 年社会主义制
度的初步建立 , 直到 1957 —1977 年二十年的以阶




1949 年中共七届二中全会上 , 以毛泽东为代表的
中国共产党人就已经意识到了党的任务转变的必要


















































学院化 , 搞纯粹书斋里的学问 , 也不是纠缠于纯粹
的哲学概念的游戏 , 而是以哲学的方式关注现实人






















结合 , 已经取得了创造性的进展 , 所以在实践中也
取得了相应的成功。但是 , 从学术层面看 , 这种结
合的探索 , 还只是仅仅开了个头。马克思主义要想
在当代中国有所作为就必须进一步中国化 , 必须与
时俱进 , 必须关注“中国问题”, 走综合创新之路。
因为中国人不仅要成为当代的“历史同时代人”,
而且要成为当代的“哲学同时代人”。
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哲学之路 ; 另一条是由学术界开辟的一系列新的哲
学生长点 , 如人学、文化哲学、价值哲学、发展哲









理解为“解放生产力 , 发展生产力 , 消灭剥削 , 消




























一切合理的利益诉求 , 凝聚并整合一切积极力量 ,
从而使人们做到“聚精会神搞建设 , 一心一意谋发






开发 , 强调加强党的执政能力建设 , 注重互利合











生产力 , 实现国家现代化 , 让中国人民富裕起来。
总之 , 从马克思、恩格斯直到列宁和毛泽东 ,
主要是运用革命斗争的思维方式来思考问题。直到








化。无疑 , 执政思维转型的破题 , 是邓小平提出的
“发展才是硬道理”, 展开者 , 是江泽民提出的“发


















运有机结合起来 , 从而真正成为面向现实的哲学 ,
81
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